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的自觉反映。加强公民的国家意识、民主意识、法治意识、道德意识和平等意识教育 , 对发展政治文明 , 建设法治
国家 , 构建和谐社会具有重要意义。应当通过完善法律制度、探索多种形式、改进教育方法、加强学校德育、建设
公民社会等途径 , 加强公民意识教育。
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党的十七大报告首次提出 , 要“加强公民意识教育 , 树
立社会主义民主法治、自由平等、公平正义理念。”[1]30 加强


















治意识、道德意识和国家意识。 [3]也有学者主张 , 公民意识
有三个层次 : 一是公民意识的基础内涵是主体意识和国家
意识。二是公民意识的核心内涵是权利意识和义务意识。
三 是公民意识的 延 伸 内 涵 包 括 民 主 法 治 、自 由 平 等 、公 平
正义理念。 [4]还有学者强调 , 公民意识可以分为几个层次 :
一是人民当家作主的观念 , 二是权利义务观念 , 三是平等观




础 , 无国家就无公民 , 公民意识的基础内涵是国家意识 , 公
民首先应当具有国家意识。国家意识教育就是使公民铭记
自己是国家的构成分子 , 树立国家观念 , 维护国家主权 , 保
卫国家领土 , 保护人民生命财产 , 维护民族尊严 , 自觉维护
国家权威、国家利益、国家荣誉、国家安全 , 自觉地通过法定
途径参与国家治理 , 树立国家利益和人民利益高于一切的
思想 , 在任何时候 , 都要认同国家 , 对国家和民族有归属感、
认知感和自豪感。













的重要特征 , 公民意识是一种法治意识 , 法治精神是公民意
识的重要内容。建设法治国家是我国社会主义现代化建设
的战略目标 , 法治建设包括立法、行政、司法、守法和法律监
督等内容 , 法治意识教育就是使公民确立对法律的信仰 , 树
立法律至上的信念 , 努 力 做 到 知 法 、懂 法 、守 法 、护 法 和 用
法 , 使法律成为全社会的最高准则 , 使依法治国和建设法治
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国家成为全社会的共识 , 自觉依照宪法和法律规定 , 享有权
利和履行义务。权利义务意识是公民法治意识的核心内容 ,









德意识教育 , 就 是 使 公 民 认 同 社 会 主 义 道 德 , 树 立 道 德 理
想 , 确立道德信仰 , 遵守道德规范 , 努力做到爱国守法、明礼
诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献 , 培养为人民服务思想
和集体主义、爱国主义精神。
第五 , 坚持平等意识教育。平等是法律原则 , 也是道德
原则。平等不仅指同一民族公民之间的平等 , 而且指不同















念 , 对于建设民主政治制度 , 具有至关重要的意义。没有公
民意识和民主政治观念 , 就不可能建立先进的民主政治制






观需要。依法治国 , 建设社会主义法治国家 , 是我国现代化
建设的战略目标。依法治国 , 就是广大人民群众在党的领
导下 , 依照宪法 和 法 律 规 定 , 通 过 各 种 途 径 和 形 式 管 理 国
家事务 , 管理经济和文化事业 , 管理社会事务 , 保证国家各
项工作都依法进行 , 逐步实现社会主义民主的制度化、法
律化 , 使这种制 度 和 法 律 不 因 领 导 人 的 改 变 而 改 变 , 不 因
领导人看法和注意力的改变而改变。要实现这一战略目标 ,
就需要加强公民意识教育 , 提高公民法治观念 , 才能实现科
学立法、民主立法 , 做到依法行政、公正司法 , 提高每个公民
守法的自觉性 , 依法行使法律监督权 , 保证国家法律制度全
面、及时、公正地实施。公民如果没有公民意识 , 就不能做
到有法可依、有法必依、执法必严、违法必究 , 社会公共权力
就不能受到有效制约 , 就会产生各种腐败现象 , 法治就会成




家道德观长于家庭伦理 , 而短于社会伦理和国家伦理 , 重私
德 , 轻公德 , 道德只在私人联系中才发生意义。在我国漫长
的历史中 , 公民道德意识的教育是片面的 , 公民的道德素质
是不完整的。要着力建设一个民主法治、公平正义、诚信友
爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处的社会主义和










体地位平等 , 进而要求公民要有平等意识。维护市场秩序 ,















固 , 公民意识的形成举步维艰 , 另一方面也同我国过去相当
长时间里 , 没有进行系统的公民意识教育有关系。构建和
谐社会 , 不仅需要法律制度的保障 , 也需要政治思想和道德










容 , 但在教育目标的规定上 , 只强调“建设者”、“接班人”等
“政治人”的高层次目标 , 没有强调“合格公民”的基础性目
标。实际上 , 只有成为“合格公民”, 才能成为合格的“政治
人”。加强公民意识教育是我们党和国家的一项长期战略
任务和基础工程 , 为了给公民意识教育提供法制保障 , 首
先要顺应国家形势发展的需要 , 健全和完善相关的法律制
度 , 推进公民意识教育的法律化、制度化建设。例如 , 修改










主义基本国情 , 学 习 借 鉴 外 国 和 我 国 港 澳 台 的 经 验 , 统 筹
规划 , 构建多层次、多 样 化 、全 方 位 的 公 民 意 识 教 育 体 系 。




示范作用 , 努力 加 强 对 普 通 民 众 的 公 民 意 识 教 育 , 引 导 普
通公民包括党和国家各级领导干部进行自我教育。
3、加强学校德育 , 构建公民意识的学校教育体系。学
校教育是专门的 教 育 活 动 , 有 专 门 场 所 、专 职 师 资 及 相 应
的教学设施 , 与其他教育方式相比 , 具有更强的系统性、组
织性和目的性。学校教育的根本目标和主要任务是培养合
格公民 , 公民意识教育与学校德育的目标和任务是一致的 ,
公民意识教育本质上是一种使受教育者成为合格公民的教
育。各级各类学校都应当开展公民意识教育 , 当前各级各
类学校 德 育 尚 未 形 成 完 整 的 公 民 意 识 教 育 体 系 和 课 程 系
统 , 要加强公民 意 识 教 育 体 系 和 课 程 体 系 建 设 , 教 育 部 门
要组织教育专家开展调查研究 , 适时修改相关教学大纲和
教材 , 充实公民意识教育内容。要研究改革教育方法 , 将课
堂教学与社会实践相结合 , 调动广大师生的积极性、主动性
和自觉性 , 提高教育效果。要建立公民意识教育评价指标
和教育监督体系 , 健 全 教 育 监 督 制 度 , 以 推 进 公 民 意 识 教
育目标的实现。
4、改进教育方法 , 把握重点对象 , 提高公民意识的教
育效果。公民意识教育应当选择不同的教育方法 , 采取喜









丰富多彩的形式 , 加强青少年的公民意识教育 ; 要加强青少
年公民意识教育的领导 , 科学整合教育资源 , 把科学文化知
识教育与公民意识教育紧密结合起来 ; 要加强校园文化建








世纪 70 年代以来 , 公民社会理论再次兴起 , 认为公民社会
是公民自已组织起来满足其共同或公共需求的社会组织 ,
它与政府、市场 , 构成现代公共治理的三大支柱。我国正处
于社会转型期 , 政府、市场、社会三大支柱共同发展 , 要大力
构建各种社会组织 , 发挥社会组织在公民意识教育中的作
用。建构一个成熟的公民社会离不开健全的公民意识的培
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